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この対数関数の漸近的振舞いは､discommensurationの生成 ･消滅がstripples･anti
stripplesの発生 ･成長によるものとしたKavasaki(Physica124B(1984)156)の理論
的予想に一致している｡
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